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l LA PROVINCIA- DE LEON. 
SP suscribí! K eñtí* nertóíiií^j <-n la Redncníon, casa de Jo.sÉ GONZÁLEZ REDONDÜ.—calle de La Platería, n.fl 7.—* 50 renes semestre y 30 el trimestre 
pag-bdos anticipados. Los aotmems se insertaran á medio real línea para los óuscritoreá y un real linea par* los que no lo sé un. ' 
Aufjo que los Sres. Alcaides y Secretarios reciban Ion números del ffolelin 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
cnttumbrr. donde permanecerá hnstn el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordent 
damenle para su encuidermeinn que deberá verificurse cada año. 
P A R T E J J F Í G I A ! . 
E l 'Excmo. Sr. Minis t ro de l a 
Gobe rnac ión en telegrama ilc ayer 
á !us 7 i / Lo mmuios de la tun le 
me dice lo siguiente: 
« E s t á n . ibiert i is las Cortes 
Const i tuyentes . Loida porelsei loi ' 
Figueras la meiaor iu del Poder 
Ejecut ivo , las C d r t M i i ' i n pror-
vnmpii io «n m i A n i m e í y entusias 
tas vivas n lGobie raa y a l a R « -
p á b ü f n Fü i l e ra l . S iup imdi i l a lue 
la ses ión el G ñ b i o n i o y la 
Asamblea ban pasado a.¡ frontis 
yiioio del l^alaeio dol Congreso 
mionti-as sonaban las salvas de 
a r l i l l e r i a . Ha empezado ensegui-
da el desfilo del e j é r c i t o y do 
los voluntar io ' ! de la R e p ú b l i c a , 
que se bu verificado á los ar-
dientes g r i t o s do ¡ ¡ V i v a la Fe-
de ra l ! ! ¡ ¡ V i v a la U o p ú b l i o a ü 
Urande y genera l entusiasmo. 
Orden per fec to .» 
León 2 do Junio de 1S73.— 
131 Gobernador i n t e r i n o , N i c o l á s 
Celiallos. 
E l Excmo. S r . Minis t ro de la 
Gobernac ión en telénrai iM ¡le hoy 
ti la una y 29 mt'niíí'is de la no-
che me dice lo que sii/ue: 
«El Presidente del Poder l i jo -
eutivo ha leido el discurso de 
apertura encargado por e l C o n -
sejo de .Ministros a l Sr. Castelar; 
felicitase do la r e u n i ó n de Cor 
tes. Declara e l regocijo que 
•sienta el Gobierno a l depositar 
en la C í u u a r a su poder. 
Dice que en, é p o c a t a n difícil 
no se lia vert ido una go ta do san 
g r e . Asionla que se ba procla-
mado la K e p ú b l i c a porque la 
revo luc ión de Setiembre fué u n ü 
m o n á r q u i c a y la U c p ú b l i c a su 
censeuusncia. Da cuanta d<! las 
dii icultades surgidas. Ü u u l a r á q u e 
se quiso un Gobierno de couei-
liaciou y que por a m b i c i ó n o s y 
por resisloucia de u n o í y otros se 
r o m p i ó . A ñ a d o que algunos Mi 
n í s t r o s consideran que e.l rompi 
miento de la conc i l i ac ión como 
una fal ta po l í t i ca i r reparable . 
K n t r a en la c u e s t i ó n del i n t e n -
tado aplazamiento de ¡as eleccio-
nes, y dice que por ios art iculos 
U 0 y 111 de la C o n s t i t u c i ó n os 
i taba disuelta ¡a C á m a r a , y den-
*• t ro do los tres meses por propio 
derecho, reunidas las Cons t i tu -
yentes.- Q.inon ¡as c i rcunstai ic ias 
dif íci les no deb ió tenerse en cuen-
tas por que todas las Asambleas 
Consti tuyentes han sido elegidas 
en esas circunstancias. i¿l Go-
bierno p r e s e n t ó la convocatoria 
ex t r i c tamente const i tucional y 
la nueva Asamblea fué convoca-
da por una ley de las Cortes, 
poro la Comis ión pormanente se 
opuso a l cumpl imian to da los ar-
t ícu los constitucionales y á los 
preceptos de la l ey . 
Esta oposic ión complicada 
con la actual de la m i l i c i a , t o m ó 
c a r á c t e r amanazador y el Gobior-
no d iso lv ió la Comis ión que so 
h a b í a abrogado facultades esclu-
sivas de.la Asamblea y que habia 
sido nombrada para finos pura-
inonte reglamentar ios: la facul-
tad de convocar nuevamante á 
las Cortes no era discrecional sino 
condic ional ; se necesitaban oi r -
eunstanci.is ex t raord inar ias y na-
da ex t raord inar io habia sucedido. 
Se disolvió para conjurar la Dic-
tadura m i l i t a r y salvar la R e p ú 
blioa. E l Gobiorno a pesar do su 
v ic to r i a , no quiso abrogarse las 
facultades revolucionar ias . Go-
biorno da legal idad, se mantuvo 
dentro de las leyes. Y por eso el 
p r inc ipa l cuidado suyo ha consis-
tido en asegurar la l ibe r tad elec-
t o r a l ; asi no hubo candidaturas 
o í io ia les n i presiones de abajo n i 
de a r r iba n i mot ivos para el re-
t r a imien to . E n t r ó en los Depar-
tamentos minis ter ia les y a s e g u r ó 
que Europa vió con desconfianza 
la l l e p ú b l i c a , pero esta descon-
fianza p r o v e n í a de que dudaba 
de nuestras act i tudes para nues-
t r a forma de Gobierno. 
No es posible una santa A l i a n -
za. No os posible una i n t e rven -
c ión ex t ranjera . La nac ión do 
1S0S es respetada por todas las 
naciones que so d a r á el Gobierno 
que lo cuadre. 
E l reconocimiento de la R e p ú -
blica d e ó r d o u i n t e r i o r , puesto que 
Europa convencida de que nues-
t ra R e p ú b l i c a nada tiene que ver 
con la r e v o l u c i ó n europea y no 
aspira á engraiuleeimieutos t e r r i -
toriales. Hab la del e j á r c i t o ; dice 
que la ind i sc ip l ina se hal la cor-
rejida por completo: Asegura que 
se h a r á de la profes ión de sol 
dado una carrera y que so re-
c o m p e n s a r á á los oficiales. 
Aconse jó que. se desplegue una 
febr i l ac t iv idad para conclu i r la 
gue r ra c i v i l . Promete leyes do 
o r g a n i z a c i ó n de la Magis t r a tu ra 
y proclama la completa separa-
ción entre la Iglesia y el Estado. 
Pinta el Estado do la Hacienda 
que es t r i s t i s imo pero asegura que 
dado el advenimiento de la Ke-
p ú b l i c a . los p r é s t a m o s s ¡ han ha-
cho al 12 por 10¡), mien t ras que 
en la ú l t i m a M o n a r q u í a sa h a c í a n 
a l 25 por 100. 
Las nuevas reformas fac i l i tan 
a! c u m p l i m i e n t o do los compro 
misos nacionales, leyes de conci-
l iac ión en las A n t i l l a s . Promesas 
solemnes de abol i r la esclavitud 
en Cuba, y acabar con e l r ó g i -
mon escepcioual y a rb i t r a r io . E l 
ajoinplo da Puerto-Rico dondo la 
abo l i c ión de la esoiavi tuc í so ha 
hecho sin dificultades y con re-
gocijo s e r v i r á para Cuba. 
La mar ina ha recibido i m p u l -
so. Deben mul t ip l icarse las «solió-
las y consagrar á ello crocinas 
sumas: concluye describiendo ta 
obra que han de l levar á cabo 
las Cortos y dice: « C e r r e m o s el 
periodo de las revoluciones; pro-
curamos calmar y no enconar 
tos á n i m o s . » Keconci l iar y no d i -
v i d i r á los ciudadanos, fundar una 
legal idad que todos amen pero 
que todos hayan tocado p r á c t i c a 
monte sus v e n t a j a s . » 
León 2 de Junio do 1873.— 
E l Gobernador i n t e r i n o . X k o l á s 
Ceballos. 
(Üücwlii diíi 28 de M.iyo.) 
M I X I S l ' iUUO DE H - Y C i E m - V , 
OonsUlor.mdo de urgente ne -.esi 
dad rcibrimir cu parte las disposicio-
nes que aclualmciUe rigen sobeo el 
empleo dol sello en los dot-umomos 
de ¡jiro cu beneficio, no solo de la í h -
cienda pública, sino (aiubien di; cier-
tas clases que merecen uspecialni '.nte 
la proleoeiou del (Jobioi'uo: 
Considerando (pie los prüovphts le-
gales vigentes para la aplicación de 
aquel iiupue>lo, dictados en ó¡m¡:a-; y 
situaciones polüicas de índole cnic • 
ramenle coulraria á las dcmoeráüoa.H 
doctrinas del Oobierno actual do la 
Nación, adolecen de una uuircada 
tendencia ú ftvoreenr nierla* clases 
con perjuicio de otras, conli-ibuycndo 
por oslo á excitar la odi<iw!:i,í que 
por punió jíenoral inspira l o d o íJfi ' . i -
vátnen público cuando su api i iMi- io>i 
no está (lasada en los más « s i r i u l u s 
principios de juslieia y equiiind: 
Considerando, por úlltmí). (pie en • 
tro las clases ñ u s directaiueulc per -
judicadas en este senlido se CUCUCH -
Irán lasinenos aeom.iiladas de la sa-
ciedad, así como la prensa periódica 
que en los pequeños giros que coiis 
titiiyen su manera de ser expcrlincn-
ta un qiiebranto muy superior al lip» 
promodial de esta clase do npera 
ciónos; 
Hl Gobierno de la Uepúbüca. s ! ¡ i 
perjuicio do introducir en la viíiwih' 
lev de papel sollado todas ¡uiudlns 
reformas que sean indispen.-uble.-. 
para armonizar sus prescripi-ionas 
con el urilerin deinQCi>álico,.dcc."cl»: 
Artículo I " Se relbnna la estala 
de los sellos de giro .1 ipio se rof l i ' ra 
e! arlículo í!l del ü a a l doia-el ' d e 1-
dc Setiembre ció ISfi l . 
Ar t . 2." Cada.docunicMo di: ^ .••) 
llevará un sello de precio -pi-oijn-cio-
n,iilo á la cualidad girada, s;-jr;,i i . \ 
siguiuulif (wcalii: 
CANTIDAD DEL 01UO. 
MEf.llt ¡>¡.!. iKI.Í.O. 
l ' r s n a s . ('('•iit~. 
Hasta 125 péselas 
De 125 pesetas 20 cputiuios a 250 in-setns. 
!)e 250 id- S« i'1- á ü"0 >&••• 
De 500 ¡d. S5 id . á 1 250 i d . . . 
Oe 1 250 id . 2a M . á 2 500 i d . . . 
De 2 500 i ' l . 25 id. a a 000 i d . . . 
De S 000 id. 25 i.l á 7 500 i d . . 
De 7 500 i i i . 25 id. á 10,000 id . . 
SO, 
75 
— i • 
HB 12.60» 
He 15 000 
l)e 17 500 
De 20 000 
He 82.500 
De 25 000 
De 80 000 
De 35 000 
De 40 000 
U e 45 000 
De 50.000 
De 62.500 
Da 75 000 
De 87 500 
¡(1. 
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Árt. 3 ° Por el Ministerio de Hacienda se dispondrá lo conveniente para 
«¡1 cumplimiento de este decreto. 
Madrid veintisiete de Mayo de mil ochocientos setenta y tres —El Presi-
dente del Gobierno de la República, Estanislao Kigueras . -El Ministro de 
Hacienda Juan Tutau. 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A . 
Circular .—Núm. 303. 
Habiendo desaparecido de los 
pastos de la v i l l a de V i l í a m a -
ñ a u una yegua de la propie-
dad de D . Manuel Lap ido , de 
dicha vecindad, cuyas s e ñ a s se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n ; la cual 
se cree haya sido robada. Re-
comiendo á los Sres. Alca ldes , 
Guardia c i v i l y d e m á s depen-
dientes de m i au tor idad , procu 
ren aver iguar él paradero de la 
indicada yegua , y caso de ser 
habida den cuenta de e l la y de 
la persona en cuyo poder se ha-
l lare . 
L e ó n 30 de Mayo de 1873.— E l 
Gobernador i n t e r i n o , N ico l á s Ce-
liallos. 
SESAS. 
Edad de 7 & 8 afios, alzada de 
mas de 0 y media cuartas, color 
rojo subido, y cola e s p a d a ñ a d a . 
Circiilur.—Núm. 301 ." 
Con objeto de realizar deter-
minados fines que interesan a l 
l istado en sus relaciones con la 
Iglesia , encargo á todos los se-
ñ o r e s Alcaldes de esta p rov inc ia 
que á la brevedad posible y bajo 
su mas estrecha resporisabilidad, 
d é n cuenta íi este Gobierno de 
todos ios edificios que en sus res-
•jiectiva-i demarcaciones u iun i c i -
jiales existen consagrados a l cu l 
t o , exceptuando aquellos que sean 
de patronato y pa t r imonio par-
t i c u l a r . 
Para suminis t ra r todos Jos d.-itos 
necesarios deben atenerse e x t r i c -
tamente al modelo adjunto, y se-
cunse expresa en el mismo man-
da rán por separado la tasac ión de 
oada uno de los edificios ú que se 
i t f i e n i n . 
Conocida la impor tanc ia del 
servicio que <e reclama, espero 
de todos los Sres. Alcaldes se-
cunden los deseos del Gobierno 
do la R e p ú b l i c a , comunicando 
cuantos dalos conozcan.haciendo 
•^ue las tasaciones sean ¡o mas 
exactas posibles, y me prometo 
asimismo que en esta ocas ión da-
r á n una prueba mas del celo con 
que se consagran á secundar los 
deseos del Poder const i tu ido, y 
que no d a r á n m o t i v o í que por su 
morosidad ó neg l igenc ia me vea 
precisado ú usar con t ra ellos de 
las atr ibuciones que me confiere 
la l e y , 
L e ó n 25 de Mayo de 1873.— 
P. I . , iVicoiás CebaUos. 
S U O Ó 
.8— feTc 
a" S S^Z S 
g u " " - g a 
•3 m-H s " 
j : s> es s 
Succión 1."—úituisN p i i u u c o . 
Ciri'tiiar.—Núm. 305. 
Con el fin dü evi ta r reclama-
macior.es e s l e m p o r á n e a s , y do 
acuerdo con la Autor idad m i l i t a r 
superior del d i s t r i t o , he dispues-
to prevenir ú V . S. para que lo 
haga entender ú los vecinos de 
ese munic ip io , que si las partidas 
oarlistas l legasen á apoderarse 
de c a b a l l e r í a s de su pertenencia, 
las reclamen en el mismo día por 
conducto de V . , haciendo constar 
en debida forma que al entregar-
las cedieron ¡i fuerza mayor , des-
p u é s de haber expuesto la resis-
tencia consiguiente en quien va 
á ser despojado do su propiedad, 
cuya r e c l a m a c i ó n me r e m i t i r á V . 
inmedia tamente para poder dar 
cuenta de e l la á dicha autor idad 
m i l i t a r ; y de no hacerlo asi. se 
e n t e n d e r á que renuncia A el la , 
y s e r á n vendidas en p ú b l i c a su-
basta si llegasen A caer en poder 
de l i s columnas de E j é r c i t o ó 
cualquiera otra fuerza armada 
que salga en pe r secuc ión de las 
part idas rebeldes, con p é r d i d a 
de todo derecho para los que se 
consideren dueiios. 
SALUD Y RKPÚBUCA. L e ó n 1." 
de Junio do 1873.—151 G. I . , N i -
colás Coballos. 
Sr. Alcalde del. A y u n t a m i e n t o 
de 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
COMISIÓN PERMANENTE. 
S e c r e t a r í a . 
E l dia 9 de Junio p r d x i m o 
t e n d r á lugar á las 12 de su ma-
ñ a n a en la Sala do Sesiones de 
esta Corpo rac ión , la rev i s ión en 
vis ta p ú b l i c a del, acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de Vegamian so-
bre r e c o m p o s i c i ó n de un p o n t ó n 
denominado do Barr io en. t é r m i -
no de Campi l lo , contra el cua l 
soalzan varios vecinos de Valde 
huesa asociados de su alcalde de 
bar r io . 
L e ó n 31 de Mayo de 1873 .—El 
Vice-Presidente Narciso Nui iez . 
— E l Secretario, Domingo Diaz 
Caneja. 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Sesión del ¡lia 8 lío Enero de 
1873. 
msiDEMCM D E L Stt. GOBEHNADOK. 
A t a r l a la sesión » las diez di; la m,i-
fiuiui con nsisteiicni del vuc.d Sr. Gun-
zulrzdel Palacio y suplenles Srns. Mur-
lii l tz é Uid.-ilgu, lidda el acta de la ante-
rior, quedó aprobuda. 
llallanduse presentes les iiitircfados 
con motivo de baber sidu declarado 
exenlo en la si-sion anterior el quinte 
llliilli 'ni 1 " Imlalrcio R ' idondn Fernan-
dez |/»r el Ayuiiliiiiiienlo de Vdi.'iida de 
I). Juan, se les hi/.n saber nue iindian 
utilizar el recuisn de aiz.da anleel Uu-
üierno diMilro d e l término de 15 días. 
Con e s t e inolive y no resuilando de 
la coniunlracion del Juzisnlu lie. la Ve-
ciüa tus antecedeiites neix ' sarius para 
eoiic.cer si ha de ingresar en eaja el uü • 
mero procesado en dirlln Trümna!, e^ 
acordó reclamar certid'cado J e la seu-
leiicia que contra el inisaio hubiera re-
caido, saspeiiilieiido entre tanto llamar 
al que baya d e ingresar en lugar del 
mozo e.-ceptuado. 
No hibiendu unupareculo ec su i'.;a 
el quinto núm. 2 ¡lor el Avunlamieulo 
de La Rolda Baltasar Garciii González, 
quien presentó en el acl» el expediente 
coran lujo único ile padre pnlire á ([uit'u 
mantiene; y ..;. 
Resultando del uiisnio que el Ayun-
tamiento le declaró exento sin que se 
produjera reelamai ion alguna; la Cimii-
sioo acordó t|uednr enterada. 
Quedó' ijiunlin-.-nli! enterada la Comi • 
sion del olicio dirijido per el vocal 
Sr. Qaibuena |iartieipaniin haber empe-
zado el día 16 i|e Diciembre ti'líinu á 
hacer uso de la licencia qu» le fue con-
cedida por término de un mes. 
Lo quedó aKímismo de la renuncia 
que 0. Ag-usti» Pérez Padial hace del 
cargo de Director suplente del Unspicio 
de Astíirga, nombraiido en su crióse-
cueníia para este mismo cargo y sin 
perjuicio que ia Di|iiil¡icion resuelea, a 
D Kelipi: García Cerecado. 
Tuvo efi-clo ei acto de vista pública 
del remi so de alzada inlei puesto por 
varios veninos del Ayunlamientnile Val-
verde Enrique contra el acuerdo de la 
(¡orporaclon imimcipn! imponiendo ar-
bitros sobre las yuntas de ganado y oíros 
conceptos. 
No habiendo tenido efecto el 3ct() (j 
vista pública de los recursos de alzada' 
producidos por I I . Andrés Blmicn, 'Vp. 
croo de León, D, Mnnuel Esninosa.de 
Cea y D." Rafaela García Prieto, ríe Oe-
brones del Ilío. y sienrlo aquel reqnisi -
to milispensable parís resolverles, quedó 
nconladn se cite de nuevo a lasparles en 
la forma que la ley establece. 
Kn vislJ del nficio que (|¡..¡|p ,,1 n ¡ _ 
calrle ríe Arsanza para q ue la 'Omislrm 
resuelva respecto á la ful ta de asistencia 
á las sesiones de los Con cija les, se' 
acordó rnaniiestaile que narla llene la 
Gnmision que resolver en e| particolar. 
debiendo el Ayuntamiento acordar lo 
que eslimc conveniente ron sujeción, en 
cuanloal caso rleque se irala. a lo dis-
puesto en 'osarls 93, 171 r s¡5rUie,|tts • 
de la ley municipal. 
Kcsuílando cubiertos todos los requi-
sitos de la lev enelexpcilfenle inslrui • 
do para la nueva división electoral riel 
Ayuntamlenlo do Buron, quedó acor-
darlo aprobarla según lo resuelto por la 
Corporación municipal y que se remita 
al Sr. Gobernador civil de la provincia 
á loa efoclos'del art, 47 de la ¡ey elec-
toral. 
Vista la consulta que dirije el Alcalde 
ríe Anión respecto á las medidas que 
deba adoptar para obligar á su antece-
sor a rendir la cuenta de 1870 71 , se 
acorrió conlestarle: 
1. » Que el Avunlamiento il¡rija la 
oporluna nolilicaciun escrlla al Alcalde 
saliente para que íi término de teicr.-ro 
dia présenle al mismo la cuenta en dcs-
cubierto, coninináudole con (pie se pa-
sará id tant'í de culpa al .lúza nlo sino lo 
verifica, debiendo encaso neiíalivo re-
milir las diliirencias de notificación pa-
sado quesea e! plazo: 
2. " Que para subsanar la falla del 
presupuesto puede el Ayunlamieulo to-
mar ¡os datos necesarios del que ubni 
en esla Secrelaría, sin perjuicio de que 
por los roeilios establecidos en la lev 
nliiigne el actual Alcaide á O. Atfiistiíi 
.11 insunru á enlreg.rr dicho docmncnl n: 
•í ' Que una vez adquiridos los ¡m -
tecelentes necesarias ei Ayontainiento 
y Junta miinicipal procedan al examen 
v c.-nsiira ríe la cuenta piescritada por el 
Depastlario. dirigiéndole los repams 
(pie estimen crmvemenles y exigieotlole 
contestación escrita que cun las cuentas 
se 'emitirá al acueroode la Comisión, 
abMeniéuüose mituii as ia misma resuel-
v.; fíe i 'iigir. ri-iitU'gro ni otrn cuutitlu'l 
sjot' í¡i" M : ¿ ¡¡i vxistt'fleiii siihi'íiulu ao^un 
¡<iá ciii'.nli.s l;i ctuk ileberu ieul¡t>u:irsti 
I).'. «oníiti UIHIHII con lo ¡ufoimarii) por 
l.i Jimlii pruvinciüi i l c 1 .* L'nspfunza y 
p . .ra iiiojur resolver t-n los ••ximditüile.s 
.-íobix* ri.'(lui;üi<)¡i 3 iiiooitipWl-iá di', l a s 
tscuelas ¡nmiciitiiies ú t Vulufor y Bar-
lunes, SL' ncm\ifj imenr pr i !Sont« a Ion 
Ayuiitamiijnlos q u e p m v i s l i K como s« 
' h a l t a i i en lu a c i u a l H i . i i l ü i c l i . i s tiscüoldd 
y u n K'l C:'.sn tít: qtfti s e c c i t i n m e («í 
íiliMlo p o r la Corpitrnuian nmnii'ipjil 
habrá (ie ijUifl.ir «jbliu-rftla o s l a ;i OHHI 
mi ir salisfacicmlu á íns Maesliosla^ ios 
Scr-.'.eras ( u r ' n ' S tii' \i\ d ú U c m i q u • l i o y 
disfrutan mimitrab ubtitintíu oirá t¡u i^ual 
l l o s n l t a a d o iKTjdita'io'jUiíe! AlcaMi» 
v Düpositariü d n l í ^ n l t a r pri'Ci'nl-a':iu 
o p u r l u i K i m i ' i i t e ¡i¡ Ayuiüíiuji.ü'íi l a s 
i - i i f i l i a s ÍH e j«rc«cu»' üc 1870 71. si-
acnidó U i l e v a r U s i le l a n u n t u i |n^ los 
It i í ! ¡mpileata p » r a(iu<:l (¡tiñcilbiüMn, 
s i n pL'Jjuicio de i |ui> Sa l i s faga! ) 'as d u t l u s 
d u v í M i g i i d a s pm e l Juzgadu «•» 1ACX;»C-
CIUII do ia mulla. 
Kn vislu dül acta q u e runiHe e! Alcal-
de de Villamañun d e la ¡ipiobuciiw q u e 
r i ' c a y ó c M i el pr- supuej-to inuiiieip.il re 
fundillo con los guatos del suprimido 
Ayunlatuicüitn oe Vtllacé. y ennsideran • 
iluqui'cmi postiTÍopidad al 10 ileOolu 
I t r ^ «IlíitM) trn qnt ; luvo eft't'.ln la apro-
bación • rosolvió la Junta niunicipal v e 
riíicar Una i i t l u v a revisión dtí los isasU)5 
p;ira volar los ingresos c o n q u e lian 
d e eontrihuir Jos purblos afincados: 
Considerando también q u o contra 
esta úllima decisión no seba protlucido 
recurso alguno di' al/adtt, sin que ia 
ComUion pueda por lo lanío revocarla 
ÍJÍ suspeoderÍH bnito mas ciJ;)nli> que la 
Junta obró dentro d e las alribueiones 
q u e la l e y W c i tnf i t sre , s e anordo eslar 
u lo resuelto en sesión de 19 de Diciem-
bre último. 
N o habiendo méritos para alterar lo 
acorda'lo por ¡aComisión en 15 de Oc-
tubre último des<\síim¡Hiilo la solicitud 
dtiD. Juan Francisco Carcedo, vecitio de 
ti, Fétiz dfi Torio, para qiit¡ se IÜ relevara 
de ta multa que lo fue impuesta por uo 
haber cmileftado á reparos d e las cuen-
tas municipalus, quedó acniduiío n o ha-
ber luatur a acceder Ü ta misma preleu-
sion que intenta en nueva instancia de 
!) d e Noviembre último. 
En vista d^l oticio que dirije el A l -
calde d e Fresno parlicipaudo haber apa-
iccidt» enaqueNíi ííí'cr<;tín'í.i las fílenlas 
municipales de 18112 y 18¡>:í de las que 
resulta que los individuas d e l Ayuula 
mi(-nto de aquella época rrparliun entre 
.si ron e l Secretafio p o r iguales partes 
los S'jbranles q u i ; o b r a b a n f i i la Üeposi-
laiia: 
CunsiiJrranilo q u e las c t t e u l a s muni-
c i p . i l e s de dichosaños f u t í o n ¡iptobadus 
f u s u día por el Gmsi ' jo pfi;7!ticial s i n 
q u e aparezca tn-cho a l i i ' ü o q u e revele 
c i d d i l u i i i ' i i t i n c i . i d o p o r A : C a l d e : 
Considerando q u e U s I-IM-U-''-- a q u e 
11 misino m rffiv'i'ii -its.Ww ser i c i v a d a s , 
v en tal coticeplo no es U C'jni'-ü'-n quien 
l ia d e c i m o C i ' r d e i i i i i i ' U u n de •aii-5 ii'CÍ 
d t ; L t e í ( se acordó i i i a m t . - s h ' r ¿ti A>caide 
qm* M el Ayuulai!!i',!ilii ••sin'.i . i cur.ve-
i'UMde iicupm ? e de. i-sle ^rav» jfíitcfo y 
adquiüiii e l co: ivi! in. i :ni . : ir .o v p; n luis 
necesarias del delito, p'iedi j o i -u MÍ-
riativj ueiiunciar id hucha ni JUU.IJ>I 'le 
p::ini-ra inst . incia p u r a q u e i ' i K ' i j ^ i e l 
casli^ii a ii'S que re.julleti cu ¡I M'I-"-. 
No currespo.. l i . ' i i lo ü f..!ifi¡,-!,nt, 
sino a tus interesados, d t - i iu i s c ia t a ios 
Tnbuin.leá las faltas .v» q u : .MC-.IIT.IU 
Aj uawmientus por t s . i c c u i u c ? Í ' - . - A A \ ¿ , 
se aco'dú «o litti'.T lu ía r ú-pusaral 
Juzgado el hnlo de culp;i contra el mu -
üi-npio de P'ado, q i i " pr.d'.'iule Jfíse Vi-
Ikícorla. vecino dt?Cereza', esMndose á 
'o resuelto e u el «xpedieme d." su i?fe-
lencia, 
Fuer.jn apii'b.! ¡as i,is CII»'¡I¡)S muni* 
cípates ilol ejeicici:» de 1870-71 u.: los 
Auinlamieiilos «le HITUUIIOS dei Cimi 
U'j . t'.utnltnsdu iíuedn, Alinaiiza, Villa-
blino y LÜS Omafi:»-!. v Us de 18ü9 70 
del AMinlamimibi «in Ve^;irit'i¡7.a. 
Lo ÍJc/íKi iirtí.ilm.fífí'; ías (/e t"i |; iHCÍiíS 
dev(.:ni¡ad.\s p o r aeogi ¡ o s provinoiaieá 
dui-Kilí: t;i m e s de llicitimb;e ÚÍHÜIO e n 
el Hoápü;»! dt> León, Asno d e Mendici' 
d.m de la unsma y Uitüp 'tnnm \U montes 
de Viillatlotiu 
En vis'a de !o:¡ n . ' S j i e c l i v í » í^rn . i l i f i i i -
lesi . iciLmdo üiixrios i!e ;a iL-ueliceu-
ci.t pMivnicial, acurnó cudcedei' s ü -
(Tiros fm:a uV'ttAQr i\ ¡a lací.iuci.l (íe 
n;i\ii-. a .Anubla Lozano, de AS'OI-IÍJ, 
M niU'.1! .MuViinez, Me Leo» . Celestino 1U-
v:is, de V:ÍI¡ivÍMk:iia, y .Santos Alonso 
Cnn^ncn. ue Lvou. K-'c.'íp 'i-en los lí^ta-
b [ c i m i e n t o s a ios hilé'{'«nos .Ambrosio 
López. d« Castrillo de \ \ Vu!(iiieri!a. 
Al n ia Prieto, de Fresiio d*; !,i Vega, y 
Víclorio CuslafiOrt, l í e C isltocaibon; el 
úitimo | )ct suío eJ peí iodo de ia iaclaii-
m a , debii'iido el Aiimioiálrador de l Hos-
p i c i o de esla capital inr:aut;r*e de los 
bienes que posea la Muría Pnelo, sin 
cuyo r e q u i s i l o uo lemlu'i inirreso en «l 
E « l a b ecimieuto. ítix a m a r m partida do 
di'fuuüon del expósito Juan, de P»id't!r-
rada, para resolver el expedienLr (¡u Ala-
ria du la Mala, d e la misma verimiad. 
Deseslimar lo solicitado por Andrés 
Yuga, de Voces, Mmia Pérez Froilun, 
de Ponfcrrada, Pedio Aivarez. de lí-bu 
riño, yLitciayo Martinez. (ieSta. Cris-
lina, .y recoger de nuevo en el Asilo ile 
Mendicidad a Rosa Uarcia, en atención 
ú hab'T cesado las causas que motivaron 
su salida del Estjbiectmientü. 
Quedó acordado que se celebren las 
sesiones ordinarias de la Comisión los 
miércoles y sábados dnrante ei presen-
te mes, sin perjuicio de tofós las demás 
exlranrdinarias que exija el servicio. 
Afín de í i i ter pago de jorn¿ilcs de-
vengados en lasobtasdel rio Moro que 
repetidamente se eslan reclamando por 
los iiilerosados y a que responde el dé-
bito en que se halia el Ayuntamiento dt¡ 
Mansiba Mayor, quedó acordado dirigir 
contra el mismo, pi'occdimienbi de apre-
mio hasta hacerle efectivo, nombrando 
comisionado á este fin a O Blas Unidos. 
COMISIÓN PERMANENTR 
DE LA 
PROVINCIAL D E L E O N . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
NKCUCUIIO SF.UIMH» — Su .MKMsruus. 
Precios que esta Comisión pro-
vincial,en unión con el Si'. Co-
misario de Guerra '.ie esta d a -
llad, en sesión de este día, 
lian lijado para el abono de los 
suministros militares que se 
hagan durante el actual mes 
de Mavo; i saber: 
Arlicnlnsiie Sumiuif.lms I I V - . Lis iCs | 
Ilación de pan de 24 
onzas castell.ioas. 
Fanega de cebada. . 
Arroba de paja. . 
Arroba de aceite. 
Arroba de carbón ve-
jetal 
Y arroba de leña. 
0 65 
' H 6 0 
R e d u c c i ó n a l sistema mé t r i co con 
su miuivalcncia en raciones. 
¡Sacien de pan, de 70 
decigramos. . .' 
liacion de cebada, 
, de GO-STo litros. . 
Quintal métrico de 
naja. ,• . 
Litro de aceite 
Quimal métrico de 
carbón. 








Lo que se ha acordado.ha-
cer público por medio de este 
periódico oficial para que los 
pueblo'! interesados arreglen á 
estos precios sus respectivas re-
laciones, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo A.° de 
la Keal orden circular dé 13 de 
Setiembre de 1848 y la de 22 
de Marzo de 1850. — León y 
Mayo á 19 de 1875.—Kl V i c e -
presidente, Narciso ¡Vjñez.— 
P. A . I ) . L . C . P . - E l Secretario 
interino. Leandro l\o Iriguez, 
DE LAS ORCINAS l)R IIACIENI.IA 
ADJIINISTIUCIIIN ECONÓJI IC* BE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
Sección de VropieihuUs. 
Helacion de los compradores de 
Bienes Nacionales en esta pro 
vinoia , cuyos plazos vencen en 
el mes de Mayo p r d x i m o . 
Blenea del Clc-ro. 
Nombros y verimluií. 
D Vicente Centeno, de Villaturiel. 
Teodoro Llamazares, de Yaldcsogo 
de Abajo 
José Rabanal, de Leo n 
José García Sánchez, de id 
Eloy Leusnda y Chaves, de Torde-
laga 
Kl mismo. 
Isidoro ÜKidos, de León. 
Uoscmla Álvarez, de Villaoliispo 
Justo Deogracias Garrido, de Car-
rizo 
Migtiél Cubillas, de Villares 
El mismo. 
José Fernandez Vega, de Mansüla 
de las ¡tintas. 
Nurverlo Arévalo. de León. 
Fernando Santa Marta, de Córvidos 
de los Oteros 
Andrés Garrido, de León. 
Francisco Castro, de Msu-uc 
l l iginiu García, de Villamuñío 
Matías Guaita, de León . 
Angel García, de Villar del Yeriuu. 
Joaquín Lope/., de León 
Manuel Gonzaloí, de la Flecba. 
Anastasio Guerra, de Vülamoros. 
Manuel García Castañcm, de León. 
Manuel Martinez, do Grajalejos. 
Kl mismo 




José Carreto, de Marne. 
Isidoro Vega, da Samivañez de la 
Rivera 
Santos Lucas García y compañeros, 
de Cañizal <le Almanza. 
Valcntin Alonso, de Montuerto. 
Juan Alonso, do Espinosa de lu 
Rivera. 
Manuel Homero, (lo Santa Olaja. 
Anselmo Corhado, de Val de San 
Pedro. 
Marcelino Miares, de VilIalVuela. 
Felipe Santa Marta, de Itoliegos 
Clemente Llauias, de Campo Sun -
tívañez 
Diego Fernandez, i d . 
ToribioGarcía, i d . 
Isidro Alvarez, de Espinosa do la 
Rivera. 
El mismo 
Marcelo Alaba, de La B iñe/.a 
Santiago l'eraz, de lieldedo 
Pedro Rivero, cíe ifembibre 
El mismo 
Migué! Mayo, de Sauta Marina del 
. Rey. 
Roque Rueda, i d . 
Miguel Mayo, i d . 
Manuel ilomas López, de Redelgit. 
Dámaso l'erez. id 
Pablo Fernandez, i d . 
Melchor Fernandez, de Miñambres. 
Manuel Román López, dc Reilelgi. 
Pablo Fernandez, id. 





Luis Fernandez, de Sueros 
Lorenzo Castro, de Astorga. 
Martin Santos, de la Isla 
Fernando González, de S Miguel 
del Camino 
Manuel Jolís García, de Santiago 
Millas. 
Manuel Ordoñez, de Regueras de 
Ahajo 
Santiago del Palacio, de Rabanal 
del Camino. 
Carlos Vidal, de Urdíales; del I'A 
ramo 
Santiago del Palacio, de Rabana 
del Camino 
El mismo 
Santos García, de Combarro.-i. 
loaquin Secado, do Bembibre. 
Pedro Gómez, de Combarros. 
Lorenzo del Palacio, de Aodiñuela. 





Marcos Redondo, id . 
Toribio Iglesias, de La Bañeza 
Manuel García, de Sia. Marina del 
Rey 
Sant.* García, i d . 
Cavelano Alonso, de Santiago M i -
llas. 
Baltasar Rodríguez, de Antigua. 
Manuel Cuesta y compañero ; , de 
Santiago Millas 
Santiago del Palacio, deba Bañai.i 
Pedro Fernandez, deGrajal. 
Bernardo Vidal, de Caslrillo y San 
Pelayo 
Patricio Quirós. áe Murías de Pa • 
redes. 
El mismo, 
l i l mismo. 
•luán Miguel López, de Astorga. 
.luán Benito Rabanillo, de l'onfer-
rada. 
Juan Dotas, do Caslrillo de los Pul 
vazares. 
l i l misino, 
líl mismo. 
Toribio Antón, do Sabariego. 
l'raneiseo García, de Barrientos. 
£1 mismo. 
KafaelCabero, i d . 
Sebastian González, de Piedralva. 
Illas Fernandez, de El Ganso. 
Manuel de Vega, de Oteruelo. 
Baltasar Prieto, i d . 
losé Martínez, i d . 
Santiago Ordás, de Valdevimbre. 
Luis Cascon, de León. 
FA mismo. 
l i l mismo. 
•José Sanios y compañeros, de Vega 
de Infanzones 
IJsleban Alonso Franco, de Santia-
go Millas. 
Til mismo. 
Marcelo García, de Aslorga. 
Manuel Prieto, do Barrientos. 
Lorenzo González, deCabaaillas. 
K\ misino. 
Maimel García, id . 
Miguel Mayo, de Santa Marina del 
l iey. 







José Fernandez, de Lorenzaiia. 
Gabriel Alonso Franco, de Sanlia 
go Millas. 
Francisco Alonso Cordero, id 
El mismo. 
Angel García, de S. Martin del Ca-
mino. 
Fernando Rodríguez, de Piedra-
socha. 
Juan Manuel Fernandez, i d . 
Femando Itodriguoz, i d . 
Melchor Fonlano, de Es|)iiiosa de la 
Itivora. 
Raliiel Marcos, de Bonavides. 
Esteban Alonso Franco, do Sanlia 
go .Millas 
Fernando Lomas, de Villacarccrán. 
Juan González, de S. Esteban de 
Valdueza. 
£1 mismo. 
(Se e o n l i n m r á . J 
DE LOS va j -VTisr íE .vros . 
Por li>s Ayuntamientos que á 
.coiili i iuacion S" o. if iresi», se anun-
cia hallarse tsi'rninada la recliliea-
cion del a m i ü a r a m i e n l o que lia de 
seivir de base a i repait imicnlo de 
la contr ibución ter r i tor ia l del afio 
económico de 1873 á T i y expues-
to al púMico en las ¡ íec rcUr ias de 
los mismos por t é rmino de 8 días , 
para que la:i personas que se crean 
agraviadas puedan hacer las recla-
maciones que crean convenicnle!. 
Arganza. 
JBembibre. 
B 'rcianos Jel P á r a m o . 
Buron . 
Bustillo d r l P á r a m o . 
Cjmponaraya . 
( ¡nrbi l los . ' 
Kiici i iedo. 
Folgoso. 
Ropcrnclos del Paramo. 
Toral de los Guzmaucs. 
Valdefresno. 
Vi i l amora l i e l . 
- 4 -
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . Francisco Vicente Escolano, 
Juez de pr imera instancia de 
L e ó n . 
Por e l presento tercer edicto 
bago saber: que en 20 do Junio 
de 1871 cesó D. l í d u u r d o Fer-
nandez Izquierdo en el cargo do 
Regis t rador i n t e r ino de la pro-
piedad de este par t ido ; lo cual 
se liaoe púb l i co en c u m p l i m i e n t o 
y á los et'eotos del a r t . 30U de 
I» v igen te ley hipotecar ia . 
León 27 do Mayo (lo 1873.— 
Licenciado francisco Vicenta Es-
colano.—P. S. M.—El Secreta 
rio de gobierno, Heliodoro de las 
V a l l inas . 
Por o l presento tercer edicto 
haf ío sabor: que en 17 de Octu-
bre do 1871, cesó segunda voz 
D . M e l q u í a d e s Ualbuena en e l 
cargo do Registrador i n t e r ino de 
la propiedad da esta partido,- Jo 
cual se hace púb l i co en c u m p l í 
miento y á los efectos del a r t i -
culo 306 de la v igente loy h i -
potecaria . 
León 27 de Mayo de 1S73.— 
Licenciado F r a n c i s c o . V i c e « t e Es-
colano,—P. S. M,—131 decretar lo 
da gobierno, Heliodoro de las 
V a l l i n a s . 
Hago sabor: que se h a l l a va-
canta una plaza de A l g u a c i l de 
este T r i b u n a l , la cual ha de pro-
veerse en conlbrmidad con lo pre-
venido on los a r t í c u l o s 570 y 571 
de la ley provis ional o r g á n i c a del 
Poder judicial; lo cual se hace 
p i lb l i co para qne los aspirantes 
presenten sus solicitudes en la 
Secretaria do Gobierno de este 
Juzgado dentro del t é r m i n o de 15 
dias, á contar desde la i n s e r c i ó n 
de este anuncio en el B o l e t í n o ü -
eial d.i la p rov inc i a . 
León 28 de Mayo do 1873.— 
L i c . Francisco VicentB Escolano. 
— P . S. A l . — E l Secretario d a g o -
bierno, Heliodoro da las Va l l i nas , 
f municipal del distrito, habiendo 
visto el ju ic io que a-itecede, y 
Resultando qui' I ) . M i l e o t ' a l -
dueza Navarro, de esta vecindad, 
pide que se le deje á su disposi-
ción la tierra rilada en el acta del 
j u i c i o : 
Uesullanda, que 1>. Mateo Val -
dueza, según la escritura de venta 
que presenta es el vordudi'ro due-
ño de la tierra, iuterui no se p r é -
senle otra anterior . 
Cousidi'raudo, que no admite I» 
menor duda que la reffrula l i m a 
es de ¡Mateo Valduoza Navarro, 
según el Ululo que preven ía . 
Considerando que por l'.dla de 
presentación del deuiamlado no ha 
opuesto escepciuti alguna a aque-
llos, 
Fal la , que debe condonai' i.'Omo 
condena cu rebeldía á I ) . A.Varo 
Rudiiguez a que d.'je la rid'erida 
tierra a I ) . Maleo ValilU'/ .a, y 
t ambién lo condena al pago de las 
cos ías y gastos de esta ju i c io , pu>'.s 
por esta su sentencia de l in i l iva -
uiente juzgando, así lo proveyó, 
mamió y duna d k h o Si ' . , de que 
cerl i l ico. V . " —-Prudencio 
Cadenas.—Carlos Gómez , ."ecre-
la r io . 
Juzgado miínic/piii de Campazas. 
Senloncia.—En el pueblo de 
Campazis a quince de Marzo de 
m i l ochiicieii('>s setenta y tres, el 
Sr . 0. P í u l e o c i o Cadenas, Juez 
D . Claudio de Juan G o n z á l e z , 
Escribano del Juzgado de p r i -
mera instancia de Valencia de 
D . Juan. 
Doy lé : que en el incidente de 
pobreza de que se h a r á mér i to se 
d ic tó la siguiente 
Sentencia.—Eu la vil la de V a -
lencia de ü . .Itr-m á siete de A b r i l 
de m i l ochocientos setenta y tres, 
el Sr. I ) . Rafael Llamas, Juez de 
primera instancia de esto partido 
habiendo visto estos autos, y 
Uesultaniloque por.el Procura-
dor 1). Bernariiino de la Serna en 
nombre de I ) . C i r ios de la Vega 
S c r r a ó o , se ha promovido inciden-
te de pobreza para l i t igar con don 
Pascual Herrero, I ) . Manuel R o -
driguez, D . A n d r é s Gallego, don 
.Manuel Marlinez Cembrauos, don 
Fernando Alonso y 1). Silvestre 
Marlinez, todos vecinos de Cam-
paZiis: que Conferido liaslado por 
seis dias á los demandados deja-
ron do evacuarle por lo q ese s i -
guió el prncedimienlo eu su rebe l -
día , j que el Promotor liscai á 
quien lauibien se coi.t irio traslado 
no se opuso: 
Considerando que de la prueba 
aparece por dec la rac ión 1 • tros 
testigos que el dcinandani, ( jsec 
unos escasís imos bienes que no 
llegan ni con inuebo a! dublé j o r -
nal de un bracero en esta localidad 
por lo cual debe defendérse le c o -
mo pobre en <;1 l i l i s que se pra-
nonc: 
Vistos los articules ciento se-
tenta y nueve, ciento ochenta y 
uno, ciento oí lienta y dos, ciento 
ochenta y cinco, ciento ochcnln y 
siete, ciento noventa y cuatro, 
ciento iiovonla y ocho al doscicitlus 
y m i l cienlo noventa de la ley do 
Enjuiciamiento c iv i l por ante mi 
Escribano 
Falla: que debe de declarnry do-
clara pobre para l i t igar con lossu-
getos referidos á 1). Carlos de, la 
Vega Serrano, vecino de Campa-
v. -.s, disfrulnndojde lodos iós ben*-
ficios que como tal le concede la 
loy: dispooienc'o que esta sentencia 
se inserte en el Bolel in ol icialdo la 
drovincia á cuyo lio se reini t i rá el 
oportuno t"sl¡inniiin al Sr. Gober-
nador s iv i l . Asi dolinitivanicnle 
juzgando lo provee manda y Urina 
S. í». doy l é . — l l a l ' a e l L l a m a s . — 
Ante ra l , Claudio de Juan. 
ija sentencia inser ía correspon-
de a la letra con su original y para 
su inserc ión en el Boletín pongo 
el presente con el visto buenó del 
Sr. Juez en Valencia de I ) . Juan 
á siete de A b r i l do m i l oehocien-
los Setenla y t r e s . — V . ° B . " — L l a -
mas,—Claudio de .luán ( j nizalez. 
ANUNCIOS PARTICULA UEá. 
Las personas que Logan qua reclanur 
contra los bienes que a su taileciaiienlo 
dejó Pascual González Diez, vecino que 
fué de Vi.laifeMe, lo liaran aillo los tas-
lamentar'nH Isidoro Tasuon, vecino de 
dicho pueblo y Antonio Causeeo, de Ve-
gacervera, dentro de! lérmieu de 30 
dias, desde esla fecha; advirtiéndose que 
ile no verilicarlo en el expresado plazo, 
les para el perjuicio á que haya linjar 
Villalfeicle 30 de Mayo de 1 8 7 3 . -
Antonio Caiueeo. 
El dia 27 dn Mayo se perdió mu ye-
gua, de 7 añas, 6 cuartas escasas, cas-
taña oseara, lunaiica do la izquieidj. 
calzada bajo de las posteriores, esl'clla 
corrida, bebe con las dos, hierro en I» 
derecha; liene una abertura en ia punta 
ile la oreja derecha, una úlcera apunto 
de cicatrizar eu la mandibuia poslerioj 
y barra izquierda, vigile recortado. 
Darán razan a su dueño Mauricio Ve-
lazquez. vecino de S. Román de la Orui-
ja. piovincía «le V.dlanuiid, quien salis-
t'ara los ¿aslus causados y ¡•r.ildicaru. 
i dia 2$ de Mayo se oxfravui del 
campodeS. Viceule. lérniino'le S. Mi-
llau. una eabaileria mubr. propia de 
1). Juan Soichez, veeaii'i.h dicho pue 
blo. Edail 8 años, alzada (i enal tas y 
media, peio negro, esrpiilaóa a raya, 
tiene en el pié izquienlu el cmhejnu 
uns ahuilado que el olro, rezada en el 
pescuezo de arar. La persona en quien 
se h.u:e se servirá avisar al dueño, 
quien gr . iMia"^ . 
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